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 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai  
penolongmu dan sesungguhnya yang demikian itu  
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’. 
 (Terjemahan QS AL-Baqarah: 45) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Dan apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh  
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS AL-Insyirah: 6-8) 
 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah 
orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman. 
 (Q.S. Al - Imran : 139) 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis, (1) pengaruh model 
Treffinger dan pembelajaran aktif tipe Learning Starts With A Question (LSQ) 
terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh keaktifan siswa terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) efek interaksi antara model Treffinger dan 
pembelajaran aktif tipe Learning Starts With A Question (LSQ) ditinjau dari 
keaktifan siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII MTs Negeri Plupuh Sragen. Sampel yang diambil 
dalam penelitian ini sebanyak 72 siswa, yang terdiri dari 37 siswa sebagai kelas 
eksperimen dan 35 siswa sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, angket, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Sebagai tindak lanjut 
dari analisis variansi dilakukan uji Scheffe. Dari hasil analisis data dengan taraf 
signifikansi 5% disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan antara model 
Treffinger dan pembelajaran aktif tipe Learning Starts With A Question (LSQ) 
terhadap prestasi belajar matematika, dengan nilai FA = 13,394, (2) tidak ada 
pengaruh yang signifikan antara keaktifan siswa terhadap prestasi belajar 
matematika, dengan nilai  FB= 0,142, (3) tidak ada  interaksi penggunaan model 
Treffinger dan pembelajaran aktif tipe Learning Starts With A Question (LSQ) 
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